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СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, совокупность всех нормативных правовых 
актов отдельного государства, объективирующих внутренние содержательные и 
структурные характеристики права, расположенных в соответствии с системой права и 
целями государственного управления в той или иной сфере общественной жизни; одна из 
форм проявления системности в праве; форма существования нормативного массива; 
внешняя форма выражения источников и системы права. С. з. может отождествляться с 
позитивным правом, традиционно рассматривается в соотношении с системой права. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых актах в Республике 
Беларусь», С. з. – «система нормативных правовых актов, регулирующих общественные 
отношения». 
С. з. как сложная высокоорганизованная система имеет многоуровневый характер. 
Значительную роль при её построении играют субъективные факторы, в то время как 
объективные влияют опосредованно. С. з. складывается под влиянием принципа 
наибольшей эффективности правового воздействия на относительно замкнутый круг 
социальных отношений. Теоретической основой построения и развития С. з., является 
система права, формируемая путём правотворчества и существующая в рамках С. з. 
Система  права является эталоном для построения С. з. и одновременно объективируется в 
ней. Невозможность отождествления при одновременном генетическом взаимодействии 
С. з. и системы права объяснятся тем, что С. з. выступает содержанием, а система права – 
формой расположения норм в структурных подразделениях, что объясняет невозможность 
отдельного их существования.  
С.  з.  представляет собой совокупность нормативных правовых актов и иных 
источников права, в рамках которых выраженные в источниках нормативные предписания 
расположены по институтам, подотраслям, отраслям, нормативным правовым актам 
различной юридической силы. С. з. содержит реальные нормативные предписания, из 
которых система права формирует идеальные нормы права.  
С. з. имеет предметную, иерархическую, субъектную, временную и территориальную 
структуру. Предметная (отраслевая и институциональная) структура выражена в Едином 
правовом классификаторе Республики Беларусь, утверждённом Указом Президента 
Республики Беларусь от 4 января 1999 № 1, в ред. от 6 августа 2002 № 424 с 
последующими изм. и доп.  
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